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RESUMEN 
En este trabajo de investigación se determinó la concentración de triclosán en 
32 muestras de jabón líquido y gel antibacterial provenientes de 8 marcas 
diferentes comercializadas en los principales supermercados de Lima 
Metropolitana. La presencia y concentración de triclosán se determinó por el 
método de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) debido a que es el 
método de elección según bibliografías actuales. Como resultados se obtuvo que 
de las 8 marcas evaluadas el 53% presentan concentraciones de triclosán en un 
rango que oscila de 0.178% a 0.531%, del total de muestras el 18.75% superan 
los límites establecidos por la FDA. En las muestras de jabones líquidos el 31.25 
% supera los límites establecidos por la FDA y en el caso de geles antibacteriales 
el 6.25 %. Se concluye que las concentraciones de triclosán presente en los 
jabones líquidos no es significativo a excepción de una de las marcas que si 
sobrepasa los límites establecidos por la FDA, en el caso de geles antibacteriales 
las concentraciones de triclosán se encuentran dentro del rango permitido en 
todas las marcas. Finalmente se recomienda  establecer la concentración 
máxima permisible de triclosán para productos cosméticos en nuestro país 
debido al potencial riesgo para la salud humana.  
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SUMMARY 
In this research work, the concentration of triclosan was determined in 32 
samples of liquid soap and antibacterial gel from 8 different brands sold in the 
main supermarkets of Metropolitan Lima. The presence and concentration of 
triclosan was determined by the High Resolution Liquid Chromatography (HPLC) 
method because it is the method of choice according to current bibliographies. 
As a result, it was obtained that of the 8 brands evaluated, 53% have 
concentrations of triclosan in a range that ranges from 0.178% to 0.531%, of the 
total samples, 18.75% exceed the limits established by the FDA. In the samples 
of liquid soaps, 31.25% exceeds the limits established by the FDA and in the case 
of antibacterial gels, 6.25%. It is concluded that the concentrations of triclosan 
present in liquid soaps is not significant except for one of the brands that exceeds 
the limits established by the FDA, in the case of antibacterial gels the 
concentrations of triclosan are within the permitted range in all cases. the brands. 
Finally, it is recommended to establish the maximum permissible concentration 
of triclosan for cosmetic products in our country due to the potential risk to human 
health. 
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